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Penelitian ini bertujuan untuk 1) Meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia melalui strategi pembelajaran role playing, 2) 
Meningkatkan keterampilan berbicara dalam pembelajaran Bahasa Indonesia melalui 
strategi pembelajaran role playing, Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VA 
yang berjumlah 36 siswa terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang berlangsung dalam 2 siklus. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik validitas data yang digunakan triangulasi sumber, sedangkan teknik validitas 
instrumennya teknik validitas isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi 
pembelajaran role playing dapat meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan 
berbicara Bahasa Indonesia siswa kelas VA SD Islam Terpadu Hidayah Klaten Tahun 
2013/ 2014.Jika pada pra tindakan hanya 4 anak yang mendapat predikat sangat terampil 
dan 1 anak dengan predikat terampil, maka pada siklus I meningkat menjadi 5 anak yang 
mendapat predikat sangat terampil dan 10 anak dengan predikat terampil. Pada siklus II 
meningkat lagi menjadi 16 anak dengan predikat sangat terampil dan 13 anak dengan 
predikat terampil. Itu berarti tingkat keterampilan berbicara anak meningkat dari 13,8 % 
pada pra tindakan menjadi 38,8% pada siklus I dan 80,1 % pada siklus II. Motivasi belajar 
Bahasa Indonesia juga mengalami peningkatan. Pada pra tindakan siswa yang memperoleh 
predikat baik hanya 4 anak,kemudian meningkat menjadi 9 anak pada siklus I. Sementara 
pada siklus II terdapat 24 anak dengan predikat baik dan 6 anak dengan predikat sangat 
baik. Itu berarti terjadi peningkatan motivasi belajar Bahasa Indonesia dari pra tindakan 11 
% menjadi 25 % pada siklus I dan 83,2 % pada siklus II. Peningkatan tersebut 
membuktikan bahwa strategi pembelajaran role playing dapat meningkatkan keterampilan 
berbicara dan motivasi belajar Bahasa Indonesia siswakelas VA SD Islam Terpadu 
Hidayah Klaten Tahun 2013/ 2014. 
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